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Jumalan suuri ja ihmisten suun.
Pyhäkoulu ei ole ihmisten suuri, sillä ei
ole sitä muotoa, joka tekisi sen suureksi ihmis-
ten silmissä. Mikä muoto sillä sitte pitäisi
oleman, että ihmiset sen suurena pitäisiwät?
Sillä pitäisi oleman korkeasti oppineet ja
Mllllilmallisesti siwistyneet opettajat. Kou-
luhuoneen tulisi olla muhkean näköisen sali-
huoneen, joka tyydyttäisi ajan waatimuksia.
Siinä pitäisi olla suuret akkunat, joten walo
runsaassa määrin pääsisi huonetta walaise-
maan. Terweellisen ja puhtaan ilman yllä-
pitämiseksi huoneessa, tulisi sen olla wäljiin
ja korkean sekä warustettuna ilmatorwilla, Ma
ilmanwaihto olisi runsas ja wilkas. Kou-
lun kaluston ja irtaimiston pitäisi oleman
hywän ja hywässä kunnossa. Peukkien ja
pöytien tnlisi olla käytännöllisiä ja kauniita.
Runsaswarainen kirjasto tarwittaisi, jotta lap-
2silla olisi tilaisuus kirjallisuudeu kautta kartut-
taa tietojansa. Hywä ja sointuisa har-
moniumi tarwittaisi myös, jotta lapsia woi-
taisi opettaa kauniiscn wirreu weisuuu. Tätä
kaikkea ynnä muitta wielä tarwittaisi pyhä-
koululle, ennenkuin se näkyisi ihmisten silmissä
suureksi.
Mutta kaikkea tätä juuri puuttuu pyhä-
koululta. Emme woi toiwoakacm pyhäkou-
luillemme köyhässä, harwasti asutussa maas-
samme uäitten ulkonaisien etujen saamista.
Kun wielä lisäksi otamme huomioon, että py-
häkoulutoimi on olewa kristillisen rakkauden
wapaata työtä, ja siis ei tule turwautumaan
waltioapuun, ei kirkollisiin rahoihin eikä kun-
tien warastoihin, niin on tyytyminen ulkonai-
sissa suhteissa niihin olosuhteisiin, jotka tar-
jona owat. Todellisuudessa muodostumat
pyhäkoulut kansamme keskuudessa marsin toi-
sen laatuisiksi, kuin uuden ajan oppi-laitokset.
Pyhäkoulun opettajat tulcwat olemaan
tawallisesti yksinkertaisia, kristillismiclisiä mie-
hiä tai naisia kansan seasta ilman suurta koulu-
siwistystä. Kouluhuoneena tulee warmaan-
3km useammissa paikoin seurakunnissamme ole-
maan tumallinen talonpoikais-tupa, joka on
hämärä ja matala. Koulun kalustosta ci ole
suurin tietoa, muutamia lautoja asetettuina
pölkkyjen päälle istumasijoiksi lapsille, siinä on
kaikki. Kirjawarasto tulee wastaiseksi olemaau
pieni, nimittäin wirsikirja, katekismus ja raa-
matunhistoria seka ehkä wähän pyhcikoulukir-
jallisuutta, siinä on jo tarpeeksi. Näin
wähä-waatiwaisena, ja näin wähä-arwoiscno
pyhäkoulu todellisuudessa tulee esiintymääu.
Se ei todellakaan ole ihmisten suuri.
Onko siis ihmeteltäwäii, että pyhäkoulu aika-
kautenamme, jolloin kaikkialla rakennetaan lois-
tamaa ja suurenmoista, pidetään marsin halpa-
arwoisena kouluun, jonka eteen ei suuresti
kannata työskennellä.
Mutta jos nyt pyhäkoululta puuttuu tuo
ulkonainen etewyys, joka tawataan hywin jär-
jestetyssä kiertokoulussa ja muhkeaksi rakenne-
tussa ja säännöllisesti hoidetussa kansakoulussa,
Niin on sillä kuitenkin oma omituinen suu-
ruutensa, jota ei ensimmäisellä silmäyksellä
huomata. Kaikilla kouluilla on merkityksensä
4ja armonsa, niin on pyhäkoulullakin. Sillä
on suuri merkitys ja arwo.
Pyhäkoulu on „Imnalan suuri". Mitä
se merkitsee? Se merkitsee, että pyhäkoulu
on suuri Jumalan edessä, maikka ei se ole
suuri ihmisten silmissä. Mikä tekee nyt
pyhäkoulun „lumalan suureksi"? Tähän mus-
taamme: Pyhäkoulu on „Jumalan suuri",
sentähden että tässä Jumalan Sanalla lap»
sia opetetaan pyhäpiiiwinii.
Jumalan Sana tekee pyhäkoulun suureksi.
Tämän totuuden ymmärtää ainoastansa se
ihminen, joka tietää antaa Jumalan Sanalle
oikean sille tnlewan arwon. Sanansa
kautta Jumala puhuu ihmisille, ilmoittaa aja-
tuksensa heille ja waikuttaa heissä. Kuten
aurinko säteillänsä walaisee, lämmittää ja
luonnossa eloa synnyttää, samalla tawalla
Jumala, henkien Aurinko, sanallansa malistaa
ihmisjärjen, lämmittää rakkauden henkiwoi-
malla ihmissydämen ja synnyttää hengellisen
elämän ihmisessä. Voimallinen on aurin-
gon waikutus luontoon, sen näemme kewät-
aikana. Me näemme silloin lumen ja jään
5sulawan, me saamme ihastuksella katsella ih-
meitä luonnossa tapahtuman. Kaikki wirkoo
uuteen eloon ja oloon. Nurmet tulemat
wihannoiksi, lehdet puissa puhkeamat, ku-
kat kaswawat ja kukoistamat, linnut, perhoset
ja muut eläinkuntaan kuulumat olennot wir-
kistywät kukin kamallansa Luojansa kunniaa
ylistelemään.
Ringon siiteitten waikutukset. Hengelliset
Auringon säteet omat yhtä ihmeelliset waiku-
tuksissansa. Jumalan sanat omat nyt nuot
säteet. Uutta elämää netin synnyttämät ja
waikuttawat. Niillä on se woima, sillä ne
omat „lumalcm ajatuksia". Erinomainen
waikutus on nyt näillä Jumalan ajatuksilla,
nämät tuomat Jumalan Hengen ihmisiin ja
siten yhdistäwät ihmishenget Jumalan kanssa.
Seuraukset tästä omat arwaamattoman suu-
ret. Ne, jotka täten ottamat wastaan Ju-
malan, saamat woiman „lumalan lapsiksi"
tulla, he syntymät Jumalasta jakaswatetaan
Jumalan elämään, loh. I: 12. Tässä nyt
sisältyy kaikkein suurin onnellisuus, johon ei
mitään woida werrata. Koulu, jonka war»
6finnisenä tehtäwiinii on opettaa lapsia Juma-
lan Sanaa käsittämään ja kätkemään, on siis
todellakin suuri. Sillä on sisällinen ja hen-
gellinen suuruutensa, waikka sillä ulkonaisesti
olisikin halpa muoto. Jumalan Sana te-
kee siis pyhäkoulun suureksi.
Mutta ei tämä yksinään pyhäkoulua korota
pyhäksi ja korkeaksi oppilaitokseksi, waikka tässä
jo olisi kyllin kylläksi. Oppilaat myöskin
tämän koulun korottamat. Mitenkä se on
mahdollista? Se on mahdollista syystä, että
oppilaat pyhäkoulussa owat lapsia, jotka taas
owat „taiwaan taimia". Jumala itse pi-
tää lapset suuressa arwossa. Hän sanoo,
että lapsi on suurin taiwaan waltakunnassa,
Mat. 18: 4. Hän waatii, että Hänen ope-
tuslastensa tulee olla niinkuin lapset, muutoin
eiwät he ole soweliaita taiwaan waltakuntaan,
Mat. 18: 3. Hän ilmoittaa, että joka Hä-
nen nimeensä lapsen hoitaa, hoitaa Hänen itsensä,
Mat. 18: 5. Hän puhuu lasteu suojelus-
enkeleistä, jotka nätewät taiwaallisen Isän
kaswot, Mat. 18: 10. Näin Herra lap-
sia ylistelee. Selwästi näkyy, että lapset
7owat erityisesti Hänen suosimiansa, owat Hä-
nelle „silmäteriä". Oi, jospa kaikkien kris-
tittyjen silmät aukenisiwat näkemään lasten
sisiillistii suuruutta, kyllä ne sitte paremman
hoidon saisiwat, mutta lasten suuruus on
monelta kätketty. Jumalan suuri ei ole
ihmisten suuri. Minkätähden on siis lapsi
niin erinomaisen suuri Jumalan edessä, kuin
Herra lesus itse ilmoittaa? Sentähden lapsi
on Jumalan suuri, että häu ou wapaampi
itsekkyydestä kuin täysi-ikäiset owat. l-
tsekkyys tekee ihmisen pieneksi Jumalan edessä.
Jota itsektaämpi ihminen on, sitä pienempi,
sitä kykenemättömämpi hän on wastaanotta-
maan Jumalan Hengen waikutuksia.
Kun siis lapsi on wähemmän itsekäs, kuin
täysi-ikäinen ihminen, niin on selwä, että hä-
neen Jumalan Sanalla waikuttaminen on kii-
tollisempaa työtä, kuin täysi-ikäisiin waikutta-
minen. Siis on toiwoa, että pyhäkoulu myös
saawuitaa jossakin määrin tarkoituksensa, ja
että lapset sen kautta saatetaan Herran le-
suksen tykö ja Hänen kauttansa Jumalan
yhteyteen. Täten tehdään otollisella ta-
8walla työtä „Herran wiinimäessä", „taiwaan
taimia" kaswatetaan taiwasta warten. Kuinka
hyödyllinen ja kunniallinen työ tämä on, että
lapset kaswatetaan Jumalan wiisauteen, woi-
maan ja wäkewyyteen, ja siten tehdään „lu-
malan suuriksi!" Lapset tekewät nyt pyhä-
koulun suureksi, koska he itse owat suuria Ju-
malan edessä.
Kerrotaan mainiosta Luteruksen ystäwästä
ja apumiehestä Filip Melanktonista, että
kun hän yliopistoon meni luentoa pitämään,
niin hän hywin nöyrästi ja kohteliaasti ter-
wehti oppilaitansa. Kun tästä häneltä kysyt-
tiin, minkätähden hän noin suurta kunnioi-
tusta osoitti oppilaillensa, niin hän wastasi,
että hän oppilaissansa näki suuria miehiä,
näki ylhäisiä wirkamiehiä, jotka tulewaisuudessa
oliwat yhteiskuntaa hallitsemat, Filip Me-
lanktonilla oli hengellinen silmä näkemään
suuruutta siinä, missä harwa sitä näkee.
Mutta kaikki eiwät näe suuruutta lapsissa,
eiwätkä sentähden pidä sitä kouluakaan suu-
rena, jossa lapsia yksinomaisesti Jumalan
Sanan ymmärtämiseen ja Jumalan Hengen
9osallisuuteen kaswatetaan. Kuitenkin owat
lapset Jumalalle erinomaisen kalliita, maikka
ihmiset mitä hywänsä ajattelisiwat, silla Ju-
malan Sana sen selwästi ilmoittaa. Siis
tekemät lapsetkin, joita pyhäkonlussa opetetaan,
tiimiin oppilaitoksen sunreksi.
Mutta ompa pyhäkonlulla wielä muuta-
kin suuruutta. Sen suuruus on siinä, että
se toimii pyhäpiiiwänii. Me tiedämme, mitä
Jumala kolmannessa käskyssä sanoo. Hän
sanoo: „Muista lepopiiiwiiii, että sen pyhi-
tät". Ia opetusisämme Luterus selittää
lepopiiiwän pyhittämisestä seuraamaa wiihässä
Katekismuksessa: „Meidän pitää pelkiiämiin
ja rakastaman Jumalaa, niin ettemme saar-
naa, emmekä Hänen sanaansa ylenkatso, maan
että me pidämme sen pyhänä, mielellämme
sitä kuulemme ja opimme." Luterus pi-
tää siis lepopäiwiin pyhittämisenä Jumalan
Sanan oppimisen. Koska nyt pyhäkou-
lussa lapsia opetetaan Jumalan Sanaa käsittä-
mään, niin tuo koulutyö on lepopiiiwän Pyhittä -
mistyötii, Tämä asia siis myöskin korottaa py-
hiikonlnn merkitystä ja armoa ja tekee sen suureksi.
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Lepopäiwiin eli pyhäpäiwän pyhittämisellä
on suuri siuuaus. Sen monipuolista siuna-
usta emme woi sanoilla selittää. Mutta me
sen huomaamme, kun tiedämme, että se saat-
taa ihmiset runsaasen Jumalan henkiwoimien
osallisuuteen. Kuten puun tulee olla maahan
juurinensa kiinnitettynä woidaksensa elää ja
kaswaa, samalla taivalla on ihmissydän olema
juurinensa Jumalaan kiinnitettynä, että Ju-
malan henkiwoimat ylläpitäisiwät hengellistä
elämää ihmisessä. Hengellinen elämä tekee
sekä yksityisen että kansan onnelliseksi ja kyke-
newäksi. Hengellinen elämä on wiilttämät»
tömiinii elinehtona kansalle, sillä „ei ihminen
elä ainoastaan leiwästä, waan jokaisesta sa-
nasta, kuin Jumalansuusta lähtee",Mat. 4:4.
Jos hengellinen elämä kansasta häwiää,
niin kansa waipuu oman turmeluksensa partaalle.
Ei oppisuus, ei siwistys, ei hywä lainsää-
däntö, ei warallisuus eikä hywät yhteis-
kunnalliset laitokset korwlla hengellisen elä-
män puutetta. Kansan, jolta puuttuu hen-
gellinen elämä, wertaa Herra lesus
puuhun", jota ei kanna hedelmää, ja jonka
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lopullinen tuomio on, että se hakataan pois,
Luuk. 13: 6—9. Pyhäkoulu on »vä-
likappaleena, jonka kautta lapset pyhäpäiwän
pyhittäwät, ja jonka kautta hengellinen elämä
tulee kaswawassll nuorisossa ylläpidetyksi.
Pyhäkoulu tuottaa siis suurta siunausta yh-
teiskunnalle. Sen merkitys on suuri ei wain
yksityisille henkilöille ja kirkolliselle seurakun-
nalle, maan wielä waltiolliselle yhteiskunnalle-
kin. Kansan henki jalostuu sen kautta ja
hengellinen elämä elähyttää kaikki kansan ker-
rokset, kun pyhäkoulutoimi tulee yhteiseksi
kansalliseksi tehtäwäksi. Tupalaisen pojasta
aina ylhäisimmän wirkamiehen poikaan asti
tuo Jumalan Henki waikuttaa, kun Hän run-
faimmassa määrässä wuodatetaan kansan yli
lepopäiwän pyhittämisen japyhäkoulujen kautta.
Terweellinen wastapaino jumalattomuu-
delle, jota kansan keskuudessa sekä ylhäisissä
että alhaisissa pyhäpäiwinii harjoitetaan, on
siis pyhäkoulutoimi. Ei yhdeukään todelli-
sen isänmaan ystäwän pitäisi olla asettumatta
pyhäkoulun ystäwien riwiiu. Jokaisen kelpo-
kansalaisen pitäisi rupeaman edistämään kaikin
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woimin tätä asiaa.
ria rahawaroja kysytä, waau kysytään aino-
astansa kristillistä rakkautta, niin luulisi jo-
kaisen kristityn rohkeneman rnweta pyhäkou-
lun ystäwäksi ja edistäjäksi.
Ensimmäinen ehto todelliselle edistykselle
on pyhäkoulun arwon ja merkityksen tun-
nustaminen. Sen arwo ja merkitys näkyy
nyt jo tästä sanotusta. Pyhäkoulu on suuri
oppilaitos, jonka suuruus ei ole ulkonaista
eikä näkywäistä laatua, mutta jolla on sisäl-
linen, jumalallinen suuruus. Sen tekee
suureksi Jumalan Sana, jota siinä opetetaan,
lapset, joita opetetaan ja kaswatetaan, sekä
lepopiiiwiin eli pyhiipiiiwan pyhittäminen,
joka siinä tapahtuu.
Mutta suuruutta moi opettajassakin olla,
maikka tämä suuruus on samaa »vaatimatonta
laatua, kuin itse koulukin. Suurta ja jaloa
on tehdä työtä ilman aineellista palkkaa.
Suurta on uhraawaisella rakkaudella työs-
kennellä uskollisesti, uutterasti ja kestäwäisesti
ilman yleistä kannatusta wanhempien ja kan-
san puolelta. Suurta on tunnustaa lesuksen
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Kristuksen nimeä yhteiskunnassa, jossa useat
sen jäsenistä häpeämät sitä tunnustaa.
Suurta on wiettää pyhäpäiwänsä Jumalan
Sanan tutkimisessa ja Jumalan kanssa seu-
rustelemisessa silloin, kun muut seurakunnan
jäsenet tawallisesti etsiwät itsellensä maallisia
huwituksia ja wirwoituksia. Suurta ou wielä
sekin, että opettaja kestää nöyrällä ja kärsi-
waisellä sydämellä niitä pilkkasanoja ja par-
jauksia, joita suruttomat useinkin heittelewät
sitä kohtaan, joka on ryhtynyt ajamaan Iu»
malan asiaa. Suurta ou lopuksi waeltna
lapsille esikuwana hywyyteen ja itsensä-
kieltäwäisellä mielellä kieltäytyä pois su-
ruttomien pllhentawaisista huwituksista.
Tämä kaikki on suuruutta, jota pyhäkouluu
opettajilta toiwotacm. Tämä hywin korwaa
sen maallisen siwistyksen ja opill puutteen,
joka ehkä ou monella pyhäkoulu» opetta-
jalla, kun ei hän ole ollut tilaisuudessa saa-
maan korkeampaa koulusiwistystä. Mutta
kunto mieheu tekee, ja tässä kristillinen tunto.
Siinä määrässä, kuin pyhäkoulun opettajalla
on kristillistä mieltä ja kuntoa, on hän kel-
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wollinen opettaja tässä ammatissa, hänellä
on „ammattisiwistys", ja hänen työllänsä
on siunaus. Lapset oppimat paraiten niitten
kautta, jotka heidän ajatuskannallensa kykene-
Mät asettumaan. Tähän tarwitaan etupäässä
luonnollista kykyä ja rakastamaa mieltä opet-
tajalla olemaksi, jonka tähden ei oppisuus
mle niin suuresti kysymykseen, kuin uskolli-
suus opetuksessa. Rakkaudessa ja yksinker-
taisuudessa puhutuu sauan lapset todellakin
paraiten tajuamat. Pyhäkoulua ei mei-
dän siis tule opettajan yksinkertaisuudenkaan
tähden halweksia, kun opettaja main on mie-
lenlaatuunsa ja elämäänsä katsoen hywä ja
kelwollinen.
Kukaan ei moi opettaa, mitä hän ei itse
osaa; kukaan ei moi antaa, mitä ei hänellä itsel-
tänsä ole, siis on tarpeellista, että hän joka
Inmalan tykö lapsia johdattaa, on Jumalan
yhteydessä uskon kautta Kristukseen. Häneu
tulee olla lapsen, „lumalan lapsen", jonka
Jumala Sanansa kautta on synnyttänyt lapsek-
sensa. Näillä opettajilla on suuri arwo.
He omat korkean koulun käyneitä, nimittäin
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„Pyhcin Hengen koulun". Onko sellaisia
henkilöitä joka paikkakunnalla maassamme?
Tähän on waikea wastata, sillä hengellinen
suuruus o» salattua suuruutta. Mutta jos
«iin olisi, ettei joka paikkakunnalla, missä Py-
häkoulu olisi tarpeellinen, olisi sellaisia hen-
kilöitä, jotka pyhäkoulun opettajiksi olisiwat so-
wcliaita, käytyänsä Pyhän Hengen koulua,
niin woidacm niitä saada. No, mitenkä
niitä sitte saadaan? Niitä saadaan juuri
pyhäkoulujen kautta. Kun Jumalan Sana
main tulee käytäntöön, niin se synnyttää hen-
gellista elämää, samoin kuin auringon säteet
synnyttämät eloa luonnossa. Jumalan Sanan
wiljeleminen pyhäkoulussa »vaikuttaa, ei ai-
noastansa lapsiin, joihin kansan tulewaisuus
perustuu, maan opettajiinkin, sillä työ opettaa
heitä, ja wielä kaikkiin, jotka jollakin taivalla
tulemat yhteyteen pyhäkonlujen kanssa. Koti-
elämään, kiertokouluun, kansakouluun, rippikou-
luun, seurakuntaelämään ja yhteiskuntaelämään
ja wihdoin wielä ijcmkaikkiseen elämään lähtcwät
waikutukset lumalau Sanan »vilpittömästä ja
uskollisesta tarkastamisesta pyhäkouluissa.
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Kuka woi nyt wielä sanoa, että pyhäkoulu
ou wähäarwoinen koulu, jonka eteen ei kan-
nata työskennellä? Hän niin sanoo, joka
arwon ja suuruuden mittaa inhimillisen, ulko-
naisen loiston ja komeuden mukaau. Mutta
se, jonka silmä ou awattu näkemään hengel-
listä suuruutta, eikä tarwitse ulkonaisia merk-
kejä suuruudelle, tunnustaa: Eroitns on teh-
täwä Jumalan suuren ja ihmisten suuren
wälillii. Pyhäkoululla on jumalallinen
suuruus, kun sillä on Jumalan Sana.


